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A Word !: P�IV��
Suffering
Women.
No one but yourselves know of the
6ulIermg you lIO tbrough Why do
you suffer? It rsn t necessary Don t
lose your health and beauty (Cor tbe
loss of one 15 speedily lollowed b, the
loss of the otbcr 1 Don t lecl weak
and worn out Impure blood lS at
the bouorn of all your trouble
cheeks Each bottle contains a
quart
Painful and Suprcued Menus [rrcR'ul2t1ty Leucorrhct.1 Wllte. Sterility Ulcera
l�il���o�t�ruSAcl��A)eAill�iAm.���� ���I�a��lc��d{��llf�a�:��cbC;:r�. ·I�dtb�ri:kslde Indlge!ltlon paJc.ltation of the I cart cold hands and Icell nefYOU,"tU, II«plC1hneu,i������ ,:�a��::,i :b�:��ldiJh!�e�2����h�'IJ��icl;cn����tI�nIlc��id,'!: l�i Drl��""clllng of f,et loreness of the breast. neuralgia uterine displacement .n� all thOle
••ymptom!! wbtch mAke the averare woman I nre 10 IlIlurablc W. bay. a book full 0hullb Informatlctn Yo. want Il-Its free
.. THE MICHIGAN DRUO CO .. Detroit, Mlcb
QUA�T D01TbBS
Livertttc. fot Un, lib no F....... Llttl. Lin' PUll ale
rhe Dest P, escrtptrou 101 Malalla
Cholls nnrl Fever IS Il bottle of
GUOVI') B IAsrEI ESB CHili IONIC
It IS SllIIpil iron nnd qum me III n
taste]! SS form No Cure No-P y
Price 50 cents
When II girl snys emphnt.icnl lj
thn.t sho lOll t It IS morn l lj
tnin thut she will "hen she
�llo 11111 11111 she?
Sold By McLean & 00 , andWIlliams. Outland & 00
Statesboro, Georzia,
J F WILLIAMS T J GRICE
I'he glofltrst 111 k of logic IS dis
pili) cd by the 11 lit 11 1\ ho
logical I) 1\ Ith 1L II oman
WILLIAMS & CRICE,
--DEALERS IN--
FANCY GROCE.RIE.S AND LIQUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
Consignments of Country produce Solicited.
SAVANNAH,OA340 2 mest Bread Street,
"NUMBER 7"
Is a bland of WhIskey which sells evei vwhero {(II $300
pel gallon VlTe hax e received the agency fot Savannah
b) making a contract WIth the distiller S to take 200
barrels of it during 1001
Now i his 1S L I ell go amount of
the::; 1y we propos= to do It ,y(, are gOlD", to sell It at
�) 50 pel gallon and PlOP li OXJJ1 l:OS to .) om neil lest ex
pI oss ollie e When OlclC1111g not less tl�ln one gallon at
a tirue we"lllalsop1ej1<lyoXp[CssGnLl.ll om :;;;JOO pel
fl110n goorls 111(10\ 81 You" 11 hdHlly Jl)<tl�t a Illlsl<li(e� ion olrlm 01 1 ho goods buoterl uclow ospecmll,) of OUl
em 11 whlske.)son whlCll\\l lM\ud lQjJutallOntosustam
1\[011(1),1 am !'( I )0 POI 1::11 Log �3 00
XX Monongahela 1 DO HoiJlllcl Om Flom1 'loto
]\1,I1"hal Connty K,) 1 DO 3 00R I >loom J a "In ') I C
']_'el1 Heel Clnl) 1 7 ) Rum i!'lOm 1 'lD to 3 00
Old NICk 1 00 B1 anellCs l<10m 1 DO to 0 00
� R I A XXXXMo_(lngahela � 00 xx 'I: Lll key Mountam J C
For Infants Children I 01 c1 Lyndon Bom bon ± 00 COl n 1 50
The Kind You !lave Always Bought X ']_'Ull�ey Mountam N C xxx TL1l1�ey Mountam NCom 120 C Com � 00
Bears the A //� Case Good" )lio 00 pel dozen and upSigna.tureof�
1J0NAlnaONIH. C. BRINKMAN,
SEA. ISLA.ND BANK, I 226 St. Juhan st W. Savannah, GeorgIa
StatesboIo Ga
CapItal $25,000
1llnLs )f 1111 nCls MelCllal1ts
oLhCI" .oi1Cltcd .,. �
�-Loan·�o-n- FaI ms I Duma MARBLE & GRANIIE WORKII
____ III I I I I JJIWH J I letOl
M F STUlms, \g t ,
Stntes!JOllO,
T�OANS MADE
l ndrlWIIL(jIS 1-;'IlU IIlSII) LIlC{
F111ll etncl Town Loans
some Dooples OOln CIO)1 <Lt tltelc)\\est 1ates of lnteI
lustMI lohn \V DOli litlsOIl 1,,1
IlIf, 1I0ie lIIIOII,:( Lh" IISllolS to
fit I teshOID I IllS week
FUlIllded 1i II)
J A BR\.NNEN
Statesbolo, GaLosses PaId Promptly
Ker oll A CI ocolates I ax It
colli tl c 1 en Iud 50reti ront
lbcu 1 ke candy
e for I II I ftlluke
---------
, (" ;,rOI Ig I Ogeechce Lodge No 213 F & A
Atl" til GeOlg
L Oohlln 0110 D ly
hon YOll Inl a GIOIO 8 lilal.,less CI1I11 Ion C hec II1S0 lheiolmn
J t 18 pi 11 11 \y punted on OIOIY hottl� aho linn Lhnt It 18 slJnply Iron
(In I QlI111110 I lnstllcB8 [olm
110 ClllO No PO) 50 cenls
OHIO"II 101l'SI" \o::JOHIUlIl
AgenLs
StntusbotO Georglfl \I II III IS Secl)
STATESBORO, GA., FRIDA') 1::) EPTEMBER) 6 1901 VOL 1, NO 26.
Our Girls' I'm IS lIe I" 1111( 11,-1101111,,1
collogo gills 11111 "II ""UII
return lUI nncthei tCIIlI Ittl" 111
DI IV I WrIght I, s ,ot ulnad
to tho e L) nHer t plu snnt tll)1 to
Hufl'a lo Nell YOlk lind olh
01 PJlOl"
People mnst 1\ 011, tile
when they lie subject
ellow did not find It out unt il
the Ordimu y sent 11l1l1 II 11111
ind Lltelllt�bc':;LlltOJelilze tit It
faot
• 111,8))1 IIIIghL IIddHlohlCI
aro In tUII n lor It fUll duys Oil
thni: III) ·(0 A lab 11111 11 tel
tl p to 11 t l ti muro
] ho I , ) H 11<1 gil Is
py lit school J hOI
their goud t es I
J nOI\ It
County court II IS III seSSIOII
on Wednesd 1) iud seve: rl CII
II nnd CIIIllIIl t l cases II PIP. nied
\V ork 011
soon begiu
SOOIl It I '" n moderu
building Estimates
ROGERS L H BLAClZEUHN
ROGKRS" & BLACKBURN,
CONTRACTORS AND BUILDEK.7:),
IhnISIlI) II m x II !l1I1 lif
le(Ole) 1'"011 expi-r t d
�r'H I \ 01111H(( nIl II"
11011 Lh 'I' 11 I I \(
h lei for !;OIlIO t im




'IVl hax 0 c1 Handsome Deliver yIN igon and all gOOdKput hasod [J om us wil] Ll( 1 I V<.: I ((I promptl , at J out dooi
111 ,111V par+ of tlu CJt) ('"0 us i trial
lend, 10 thc customers
1I11tdo good 01 rlinn I) II oa: and
lett 11 ust be expected Your shoo
patron igo 11111 be u ppreciul.ed
C A I I11ICI
Southside Grocery,
W H Kfnllecly PlOP
l'\OIICE
1-1. ]<'BDanSt.Ehl f..'ftL C�'.
F01 tiJuNEX[ TumI) D\\Kwe wIll ;;ell at <':OKt
dial bt stocl, (If CROUKI!:HY dl1cl G LASSWAHE
Come and Buy
Pld tl" (l1P" t:)allcel s etc, a.t Bottom PllceD
We also C8f1 y
\ 1111 r I II( I IIln GIOC(I us nLLhu LOllost PlIces Ilesh
( ad" nll1l\" n hInd
Oome to our store
n ( >lilt 11)11. "'qunte 1n "olLh UllIn "life( IIHlgetHIIJnllls
1-:1: FRANKLIN & CO
(::Jucee.sols Ll J \1 II ISON)
SI ILc,h JI Ceo g I
'P 11
srhool It Bioomlllgdni 011 Sei'
tembe1231d Hl3p::mllls L plels
'lwedl It lite Opt tnt 11SIt \Veclnesda) lllcl ,holl
lIlg o[ �hfl StfLtesbOlo InstItute t cl hIS goocl II III by alllnglllg 10
Jlr J I '[ I '[ I o"t
the nOI\ S [, om BIIII, h
I 1\ OllIS In 1\ ISS
_
]�l!zl\IIIISII�I�I1II1I(dllllt , FOlt1t�'N:r
18S11lulIll If Ih bllc]IS I ill I AntwbtlckslolellSI LltslJOJO
Re\ I J Oobl> 11 1 [Olilletl tltr' I Fot 1I1/;l1 III ltlOn appl) Lo tlte
oelenlOIlY N 1 \I' (I !f
1\ e h IH 110 I uhllO lIel)' III
::illte,boJ( II IIllCh the peuple
Clll IInlel Ihell II0lses lIe
h lIe the lIell, hilt Ih \ It' 1101
II bill kets
As It IS Iltey lie I 1I111"nee Illd
t I II( e 10 I lis III )sqllltoes IIIlI
If It IS not lIltelldecl �'J use them
Itllonld lw plOpel to hnve thelll
lillerlllp
11tH OIlB 0 I Lile ,q Inle sltollid
he hlled "I III) I I) onl Ille
one ne 11 I Inlel8 slote ,ho tiel
b", )1111 III OId", Illth I "ood
llOllJh or lOlllse It needs to
ht built sLlonf, IS SUllle I ",ople
IIhn liS" It lIollld do 11 ell best
to te It It np, the Illst tllne thel
IIsetl J I
III olse 01 Ille 111 IUIII the
wells ]Jtopelly tixed up would




TA�'lN.ALL INSTI'IU']_'E J� <1, wellgJadeel HIgh
_
School dnd Le�lcles ItS thm ongh hteuLl y r.;omse, of
tels the lollo\\Jn" depaltment::; emel mclucement to its
Pllj)11K
DEPARTlVIENTS
Il\D EI OClJlJON Dlrp mDrENIR A (om
pctent dllll expellencoel Facult,) SIX III numbm a
bOoci Llbldl iT dlJd Hoaclmg Room leal:ionable ']_'m
tum cheap hoal cl 111 :?,ood fc111llltcsT healthy locatIOn
cl good mOlal dtmosphelU
8111 ollmcnt 1900-] aOl 2405
Fa,]l rL'011l1 heglJ1S
First Monday in September.
P\l1 fm thCl 11l fOlmatlOn cLtlch ess
101"1 JNO L HENFROE, B Ph, Plll1Clpa,] Clax:ton
01 W C PERh..INS SEC Y B of 'I' Hd3d11 Gd
Let �11l 1)\\ II Illd OOlllll)
Ilnncls Ilid (Ix thenl tip
Ga
Pul>l�hcd at Statesboro 00
EVERY FRIDAY
BllERS ARE DEFUNJ I ��!���;�:��;;�;�":":���.:
Bef01\(' I Ruiry Board
DEATH LIST SWEllS UREAuY I
Furl! or Inveat oatlon Show(I Horror I
of Stca nbcat Exploo on Mere IAppnll nO II an F rst Reporled
l'HE NEWS.
!KRUfiER AlSO STILL U:(JJ>EEUL
I.Determina._tlon of Burgi efS
..Emphasized By a V ctorl)'
Oonsul Stowe Talks cit
\the Situation
Reports Rcce ved LIt W<lsl Ing on
,gilrdlng Erforts to Preserve
Peace Arc v« y En.­
cour.1glng
A al.p�lch reccl e I
(from oro ICltel e or dated (tItUJ lJro­
lOrl \ Monday says
iftSJRUCIIONS BY MAIL
�J'IAfj)L£liitJ!FOI/�It./ff4StJItt/B1E.





207 West Congress Street
K1'uger Is \'Jndaunted
"!\be !Lo idon Dnt y TelegraPih
IIsh"", lQ{lg luter"� vlth Mt Kru
ger :at 1'fIlv.ers m on Lord Kttchuner s
latest lPfoohuunlion 'l he correspond
eDt_s
hi!" Krug;er who lGeemed grently
Improved 11 Iklenlth 8'J,lol e vehement
Iy and with f"teDDe feeltng rejectblg
the Id"" thd Ul<ythlng h ..d been cha"g
ed except the "ttlt de ",f the Brltl�b
government 'R'tJ lruslsted that the tao
tics or tile Boers were s-t:�1l as reg lar
•• at the begll nlog of the war 1 heir
forces be sald wee'e smaller and vere
split p Into sma�� parties 'beca sa tbe
British had s, Itt tlwlr rorces Into In
n mernble en AU col rut 8 He de
ctared that ever stece the capture or
Bloemfontein U e British I ad tram
Jjled uj on the code ot International
I."
He can Let ded that Lord Kitchen
er s proclamation iteclt ecogt tee 1
thAt tl e Boers had a regular udml nls
tranon at d an army The I roctema
t10n CO Id hu e b tone e1!'ect-to em
blUel and Intensity reststa ce He
S8,ld U e q ost 0 1 vbether any protest
agaht!t It a ld be Iss ed a I VM
sUll under consideration but tbls mat
tel' ..... filS or ttJe 11 port to tl 0 b rt.l
ers wne lid not 1001 to Europe tor np
pro 01 atnrne or I atructlona
Hnvlnt( el arneter fled the proc a
mutton 8!S Ute blacl est crime com
mltted a�h'Bt t e Boers Mr Kr ger
closed the Interv!c N 1 y solen uly call
tog hen en to vl t ese that tho slor
of a D lch consplrncy against the Br t
Ish vas an abcml nab e 110 t1 e ost
mlscllevo 8 and d bol cal 110 e er
coined 51 ice DIan tlret appeared In ttre
world
He Eat 1 I 0 veve tl at peace vas
ettt1 possible all lhe ba�IB of give an 1
take n d U at the Boers vere re L ty to
make reasonable sacrifices and to give
Batistactor) guarantees on tI e basis of
Independence an I free pardon to co
�Dlal Atrikandcrs
\ BOERS MURDER PRISONERS
The new tax ate fa the state of
Georgia lor L�Ol as :fixed at $0 44 on
U e $1 000 by Gover"" r Cand ler a rd








�"'AOUCH RATES AND TlOKETS
I'.,ANISHED UPON APPL'
CATION TO ALL POINTS
North, Soutgi,
£ast,Westlt
�Pr••perlly prom I ... to ... 11. b..I�ncdly upon YOD tbh year Yon'llDO\ Ul18S the limall lIum uflaellary tor







eo""let. �'tt; ...Uon Ratn Sched", es I)
frelne aod S.II ng Date. 01 steame , CheQ
hltl, Fu nt.hed br In, Agent ollhe Compa l
Kltchcner Gets Orders From London
to Retaliate In Kind
A Hspatch tram Lord Kltchener
dated Pretoria A g st 25 receive I In
-----
ANNOUNCES FOR GOVERNOR
;rHEO 0 KL NE
uene 11 Dt
II. H'NTON J C HA.LE•
"I.e Mlnl,e, O.n I Pan (\g
SAVANNAH CA
ou heads In shame
Solie ts the Dental
,:.>f the people Rock)
Ford and Viclill y
most-in {ceJ fO! aug! t we en 1 sao
Iquite-as I casonable to dlsl a ago EngIan 1 1 acallse she haa pro IUeed olllyDllG SI al espp.a c in a 11)00 yea s or fo
bl �I fa tbe I rn 111 lnce
,,1'1 tJ Itt circle nono J
IlUt b
Tr pie Murderer Hanged
News co nes 1 a p Skag'tay Alnska
of 11 e I a glng at Da SOn on Aug st
23 of Georgo a B len fa U e rn rder
of I) Rolre Fe I Ollt) son au IIID.
ma Olse, 0 01 rlstn as day lSn9
\\011 lind fOI
gUILI dH "oro
1)11 II constun! sur; II I 11 til
\\00 discovurod II III brought
10 Lhu gil II!!
I h R,ol,,\!) Jd" mp 01 Iho stnto
penitonti» \ IS f 11110> a IS II pillce
101 tho ronvrcrs III IIldo IIl1d ilL
tumpt La I SClIp" I Ills plru: IIl1s
bor-n IIlLOlllplod on mun , OCCIIHluns
but (c\\ of ('helll 11111 0 been sue
ossf'ul Sin u Lho JUlllcis hnvo
been lqUIIII) enter p".,ng and dis
00\ orod nil III " to LI1\\ II I the II rl
falls 10 grL 1\\ 11\
At t.ho Richwood CIIIlIP thoro
IIle 80\01111 IlIqo mills Great
qnn nhil.ies 01 Jumbo: ure produced
1,0111 those ostllbiJsllmol1ls Ind
piles of AI1\\ dust, air! :1'11111" lind
othel (Ioblln comlllon to lumbol
IIl1l1s 1110 Olll'y \\ helO III tho \ 10111-
It)
On thiS nccount tho slifiound
lugs ollel I" ttOI appal tllillties to
the convluts to hldo themsolles
\\ hon tho) 1110 lit \\Or!
niches nit} fHIllOtlS fOI Ilicilllg
these 1110 nOlI kllo\\n 10 tho gunrds ���::::;;;::::��::::;;;::::���::::::::;;;::::�::::::::::::::::��::::;;;;=;�11 lid III e Boldolll IIsed h) tho mell
In the CIlIOP
1 he "ttem pts to escllpa 1111 0 be
01110 so conllnOIl thollgh thiS lllcl­
'"g He thad thllt on frequent oc
ellS'OIlS the gllllrds IlIlI e beell fOlued
\\ h n n com ICt \\ fiS llJlssed f,O n
hiS \\ork IIlld 110 t'llce of h"n
10llnd to budd huge bonh,es \\ h n
ul,(htf[dl ollme on Llollnd the
ClllllP IIlld estl1bllsh 11 Ill!> o[ pICk
ets to keel' I"m from gettll1g ofI 'll
the IIdJollllng \\oods
I1l1a lllothoci IS sn,,1 to be elIect
liD bllt ,t onbliis glOllt \ 'gllllnce
on the po, t of 'he gUlllds
COIl\lCtS In tholl effol ts to es
11l11:\H111
IL\NI>/I BIW()I(lI[A(\J)I�I\SOlJlllli!\HII'I{N Ih( 1111III :-;11111 SS (01 J J (,,;; Illloollf{1'1111111\, (;O'OI'IlnIJO:\i)1111M III \llR"IIWII" Oll( 11111":-
II I (hll 1,,1
II, <I I h




'" I II Hid I IPnl;lJKhl tl bl'�l.) Pilei Iy
13\
THE STATESBORO NEIVS PUBLISH
ING COMPANY is the dIstinctive cne racre rrettc 01 our
Men's, Women's, Boys' and Childr'?I1's




NO STOCK in the SOUTH
cqunlsOlllslnQUANlt1\ QUALity VAIVEfY




r. I ndlcs fallur-nude Suits
\\ nlsts "iklrl s Underskirts
Corset" Neckwear Under ..





rs LI 0 medic 110 fu, 11
Bu) JIll 01"0 LhJlL) UII \\ unt f, OIl! I ho
al I IIghl In In ru d tilling ) IIIIll\\ depot II IJIIllcilps IIollg drop III and got\\lLIOh 11 s Hppl) to tho \\ hILt \UII wnnt of tho goods Jetrni! md r-om m "'on0' 10' It I ho cost-If tho) n ro good IIId \\ nilII Ighl "colplB 1I1P a thousnndP,nP-IIII, � U dollnrs IL moutb and tho) .1l0OlXunol;\I,llIPllld'lllNlol(11l bOXC""ndlllll1t to get,
us n pleasnnt \ 'Sit lnst In sdll) I Je d puL slIlIlClclIL for tho need"Ho hilS \lIst ICCO\( In(1 from un It I (L lho OellL, "gllo L Lu thorn
tfwk of L) phoid fcvoi lind I hOIl,(h I
still woul \\111 soon IAglIlll 1,8 1I(
cnstomod hell I th nd be I hln 1o
Cllll) 011 his bllslnesslls 1011ll II)
"to IIrc gilld to Se" IIlIll dOln" IS





"'J he 11 th It some jlll ty has
b'�11 (11",,1111{ [01 golct all LOLts
O,eek lie II the Del 01011 old
,\1,11 lIlll \lIli lui 01 \11 IlllslulI� 81 tI oloukell
tlHI tl Ie
COl II/SIOIlS
AI d tlllhlLr(!f.lclI ble�thc
LawRon J NevIl I h'I\OIl ualr,[ully seleelld sLock
of chlldlen 8 shoos Oood �oods
nt liVing IlilOCS COllsult 10UI In
tel est b) gottlllg ) OUI shoes f'OIll
d b d(1 A lallie, \V e r III geL Jol y Iggln,.:
I
hilL IL CUIIIC' 1I01TI Lhe fleec\ SiuI he guud peoplo ul PI 1,,1 'PIU pit' lind Ille COlli held­
pose 10 '"00rpulllte the 11 glu\llng
tall n 1I1ld \\ III lIppl) lit the 1I",t Stou(1 DCllth OJI
SIIPOI '01 Cl\lll t fOI I d lIlo,
0, klryInst,tntluns r I 0111 COllllLIY
\\'0 slIY LIl IJ, )01 let P, css ani
III II 11111) succ(JSS 1;(.1 jOll18
------
clo
Hotchkiss & Nevil,'L'11e Best Goods are alwaYfl the Cheapest We cal
I.)' a Full Line of STAPLE and FANCY OROCERIESSpc IFtI AttentlOll given to 01 de! by mall
Orfl,,,1 Revl\1l1 flt S ,Ielll
::;( n ICUS hn \ 0 boon comillcted
helo dllrlng the pnst \\eek b) air
bolo\ d pnstol RIO Wm HUlse)
nn(1 Ben Hognn of CI,t,o 1 he
nwotlllg bloke Sntllidfl) mOlnlng
tu Lho logret of e\e,) one plesont
J ho nllll V SCI mons plollcher! here
eh ling the \\001 seemed to Stll"C
the pcoplo \0') [OIOlbl) lhe
cr noreglltlons Inelen"ed O\el) clll)
of I he lIleetlllg untd Itsoeme<l thl1t
the \\ hold COlllltl) nt Inlge became
Illterestod 'ognl dlo.s of denonll
nlltJon DUIII1J the meollng thOle
\\010 IllnOlldc1,tloIlS to the ulllllc11
-------
lell 1111 secm to bo pUlllllg togeth
er ollce 1I10le JI1 the glPt1t "o1 k
Wo fool glatollli to 0111 P1StOl \\ho
hlls dono sucl "good lIolk fOI UB
lIullllg tho pn.t )UIl
IIncI.1) o\olling flftel IJt�)el SCI
\ leo \\0 ,oo'gllll,r.e(I OUl Suncl,y
Schuol .lId fc I tl one nllmos en
, II I \\ 1001 thllt Salell
II J\ 0 t I hOI
i\Iust II( ItCjll OSdltClI
Bulloch IIllJ.I be l( IHcsen ad al
th J .tllte 11111 J ho lelldlnJsplrJts
III J ttlllg' 11)1 nn (xhtlJlt lUI It
MesB P H �Iel heull J
j ho,"u S J[ H ul IIchull I
Jug Trade a Specialty.
When III the CIty, Gn e us cO Call Hlghest MatketPaHI fO! allldncls of Countl y Plocluce
NotICe
Wil nUll hll\O II compotullLstolle
cnttel IIlld I nlCoselectlOll 01 mill
ble hi hcndsto les III d
111ents JSee Oll de;,IJI1S find




11111 b ,ble I milk Lhc
IIgl L 1 Ie nt\
]llonl\
------
Broughton & Jefferson Sts SAVANNAH, GA. J \II Olll>l
M, Mde Cannon of Fl)
\\ns III to\\n th,s\\eek MI ClIn
non,s 1I nothel ono ot those IV I I
korson county 1111 nels \ ho
dOln\( \\ell III hllilooh
Ml J D 1."nlO' of
tOIl n tillS \\ eol
I ho hoi <II) s (I
malin Ilillt
Illst
W,,) PII) tllu I"IC 8 Iu, II MOIlIl
llH1nt "hell )Oll cnn \\lltO 1110 Rlld
got It fOI lIb€lllt one hili f tho II Sll II I
P"UP 1'01 T')1l fenu,no! llld r\ol)tlllllo nth, M , lJll,rllllllll fI
\lllt III II <I JfL 0 III gllo IIld
I
pileI BIII
III \1111 I,," sL'mg flllh \\111 DilliON NhllllfJ \\TOHk8shJ\I I"B Illth 1)\ hiS \\J,I" II P U(II I \I D PIOI iiAlill IlIlh IS IIOlCS,1[\ to lll' Dllroll G'lOI,{lJ �ble us 10 Illnl Iho mOot 01 1"0 & 19.'flnd ,ts po,s,hllltlOs \1, noed � � ;:;fn,th In OUI lelll\\ Illon 11 1111 Ihe I S1�"3:,*�»�:JI»&&&<ll&'.:&0�ml8!lSS3li8!�01 d InU), hU81IH;SS lJ I n�lH t (Jill:! \\ e -,--::--
-=__-=
-:-__
must ex( rCI�8 t.J1I9 \ I j liP II H,: om
piJsh noth ng
Ihe dll) IS th'ne Iho II ohL SII" I h,ne
J h > II" I 'oP" ((Ilhe I'ght lind
Cotton IS no\\ loll'"g In
the c�sh \\ III soon bogln to
J ho fol� ho hll\o iJcon
hnb,t o( [,sllJng \\ "I 110\\
to go to I ho 001 ton folds
Sllllllllel and" III
'\ J \\ IIbon
I ( J)I (:, III I � )11
10Inl,\0,IIUII Josh S IlHh)
QIIII\ 1010\1(1 f,onl lu,h IIlen<l
cd I'lrIChlng IIr Jott. ciool Slln
dn\ (Pll! I plellsnnt tllno
1�"\I\JlI llOtllll� It S,lplll tlosed





, <11 I lie
TI Is aJgnotlltO iR 01 01 ery box or tho saLaxative Bromo QUlDlDe Tlb,otho rewedy tbat cUJ'cs n coJd 111 nIH.! 'lin
'...ho Klud 'l'ou Hwo Alnnys Bought. nll(l which IIIIS been111 IISC fOI "VOl 30 J cru 8, h 18 borne tl,c slgllfltllro ofA ami II is bCCIlIllII<lO uudcr his per­�� SOllnISUI1CI\lsioll slnco It"lllfnllcy.• • Allow 110 onc to <leech 0) ou Iu this.All COlllltCllclts. IlllltntlOlls Illlll"Just-flS-go(J(I" 1110 blltEXIIOI uncnts tlmt tl Hie with ami end l1lg'cr tho he 11th ofInfl1uts I1IHI Chll(lrell-Ex[lcrlenco flgJ1ll1st E'<llcrimout.
What is CASTORIA
OnstOlllt 'S " IJJllll1lcss snbstltnto 101 Oastor 011. Pare­gOllc, ]), nilS nud Suothmg SllllllS It Is Pic isnut, Iteontnlus lIC1thm 01l""11, l\[Olllhlllu 1101 oLhur N II cottoaubstuuec Lts 11,,0 IS Its gU'll1l1tCO It dcstlo). 'VOrlllJIInutl 111"')8 Fuvcrtshness It CIIICS DlnllhwJ1 and WindCotto It I ellcvcs ICCUIIlI!,\" 'l:lollblrs, cures Cnllstll>lLtloumil FllItlllulICl It aSsllllllfltc8 tho 1:'on,l, Icgllllttcs thoStoJIIlch md Bowels, bl\ lUg JIe 11th.) and nuturul sleol••,[ho Chlldrell's I' III lee t-Iho l\lother's Flluml.
MEACHAM, 'rIlE HORSE SImER
Sboemg done Plomptly










Hay> Gla]]], Feed dnd all Kmds of Gl ()CElle", Staple
and Fancy 'Would be pleased to flglllo Illth on any
thmg 1 n the d bm e 1 meK
Office Room 6 Holland Building.
Many Changes Have Been Made
In ;::;tatesbmo, but I am domg bu",mess at the
old stand, whelP you can find me bv the blg
watch 111 flOnt of my dom I have a
Complete Line of Engagement and Wedding Rings A Fine
Assortment of Solid and Gold Filled Watohes, and
Everythmg else carrleo III a first class Jew'llry
Store, Includmg Silverware Cut Glass and Latest Novelties
My optICal office IS thol ougbly eqUIpped ,\11th
mstllllUents ::md fO! (lvel y patient whose
eyes :110 tested and found Lo noed glasses, 1
fill the pI escllptlOn myself and pI 0' e them
uefme they ctle glvon ont .Advl( e upon the
eye flee Call and see me
M. E. Gl�IMES,
Jeweler and OptIcIan, Statesboro, aa
THE CAT IS OUT OF THE BAG.
---::--=:...�-=--
J he llIun \\ ho thollJht thll I 110 cOlild got II� good II lob on
IllS Crlln Blc)cloo SP\\lllg "1lUh,no (el n sllIlIll p"ce
lindon ct_d,t fl8 J rRA1\j.d IN DAVJS doos fOl cnsh
III II lonsonablo pllce
Has found ont 111S mIstake
Ho \\ III JlIO Jon th hrnofit o( hiS oxpollen�o If iOll \\111
nsk 111m fOI ,t
If) OU 111,0 cl, cheap Job be::;t,
hO\\0\81 nlte' tt)lIlg both J \\111 gllo YOIl the bost
chenp Job 111 the cOllntll-but not all cleeht
l Oil 1 nOlI thnt tho III ,n \\ho J no\\s ho\\ to do ftgootl
Job \\111 cia tho bost chonp one
I FRANKLIN DAVIS
BiLL ARP'S LETTER I
.Bartow n Delights to Honr
From HIs Aged Oontemporarles
DEATH IN CflASlIlNfi UlRDERS TURf( RENEWS ROW
Fou Mon Hu lod Inlo EI. n Iy By
Part n Co apae of RoJ way B dge
Ove Cong3 eo A ve
DI< TALMAOE'SSERMON
RECEIVES MANY UiTERS PROM TilE!!
Franco Retaliates by SeverlDg
All DlplofllltlC RelatIOns






MOlt of the Wr tore Were
Chum. In the Long Ago -Tr oa
to An.wer A I of Them
�I CONSTANS IS CALLED IIOME
P om sed to aeu e French
C D m& But 8 oke H 8 Wo d
0& upt on of Turkey May
Be Rosu t
Intense pa n in the eye
G often excruc abng
nnd calls for Immedl
ato rei of Mitchell s Eyo Salve
will do moro for It e suffeptr
than all tho new fangled reme
d es put together M IcheWs II
an old rol able salve PrlCt, 250
By Iftalt 2", I. & Rueh Haw yotli ell,
•••••••••••••••••••••••••
Malsby & Company,
11 8 I S) I St At R R GI\..
Engmes and Boilers
There is this peculiar
thing about Ayer s Hair
Vigor-it I! a hair food,
not a dye Your hair does
not suddenly turn black,
look dead and ltfe le ss
Bu t gradually the old color
comes back -all the rich,
dark color It used to have




1.Ii! I I I �8r I \\ I
, 0 � II. 8 011 lIS 1 AN c nrou lUND VA.
Then your liver rsn t acnng
well You suffer from bilious
ness, consnpation Ayer s
Pills act directly on the liver
For 60 years they have been
the Standard Family Pill
Small doses cure AI d�
* * * * * * * * * * * * *
.. ***********
::S:��'IdOwnThis Book!
IT SHOULD BE .N EVERY HOUSEHOLD AS IT MAY




Mlllliu� Bro" �l,uhlll'lye" nUI.IOUII
EugIuoa, Uollo)'s Saw





,,\I II IS I, II
gront lIHI, 1111"1''' 111' A IIf, ndl
witl: lIall\ t n l IlIH -I x
No one but yourselves know of the
Buffcrlllg you 110 through Why do
you suffer? It ISO t necessary Don t
lose your health and b.auty. (for the
loss of one ,. spcedlly followed b, the
loss of the orhcr.) DOD t feci weak
and worn out Impure blood IS at









J F WILLIAMS T J GRICE
\«(oIIlllsl ( I
1I111 I h" O( I ul ((I
I r--�
r Intelost paId 011 tune
" I 'Y d, I d 'I eposItsn I I It
W�t.LJAMS & CR�CE,
FANOY GROCERLBlS AND LIQUORS.
,
INSURANCE! �J UG TRADE A �PEUI �\LT) .:-e-=.: �=-.;:r��_ r <=�=�=�_�---.:�
Philaclelpll ia
Consignments of Country �roduce SOliCited
3AO 2 Wed Brci:d Street, SAVANNAH,OA
\lIll1l'
lit 0\ I I JOII� IO\: X �l)HHIJ II
\of ntt:.
:;,t,tcsbmo GCOlg'I
!'<l 2D POI bl LOb








Hum FI om 1 20 to 3 00
Blan,ll�sl!'lom 100t0500
XX'lmkej MountLull N C
C0111 100
XX � 1ml,ey :M OUlltam N
C Com :l00




LOOn�� F"ar mE:! BUTL�R MARBLE & GRANI1C WORKI,
---- 111 III H JjRO� P (PI elOl,
LOll Uit 1 ttl of Com
II1lSSlOl1S 1m 10LiTI' on
llll(li ()\Tod f 11111;; Hl Bol
10(;11U>LllltyfOl f1\e jean;
at RC\ on pel « n tin tel
ur:;t No dotai c 111 get
tlll,., 111011ej
H Llll: MOORe
-�III I t I I�I
dlllg stole
011 Iilllel
IIlll \e \\111 soon s�e Ihe \I III
11"I1� 10 cOlllpietlO1l [hi \lolk
\1111 bl pushed lnd llie meilibel
SlliPOILllPClilllCh\llllsoonhllel " Id I, 01 Ida)III IIlml, to \lolslllp-olle II It No P,v Pllc02ilConta
1I1I1 If.! t <llllit un Ihe [ll"
-- - __
�I�'�II IIcsso(tlielO\ln I MI�' Ell Dm\,onI,sl \ltpk JIOIIIO.A,STOJR.X.A..Boa" tho
cL
The i( nd You 110\8 Always Boughl
Blg.,tur, ( , . ./�
of �/�M,u c fo, I
G It ell 811 d
lake blnok S�((I
SfATESBORO, GA" FRIDAY" Lr'l'EMBER, 13 1901. VOL 1, NO. 27
ttl bt: found III the City I'Ve ha e <l lubo Cold StOlage
HuflJgOlc1tOl and OUL Meats dle J,ept FLO"h a,nd Sweet I
the yeaJ lound Wo callY nothlllg that l� not stllctlI������� .. -.<���
�{ C PCII,n, tilt! hiS sun JII I
�p IJ I II fo\\ lil" S I his \\1 ci \\lth IllS
dnllghLPI \1'0 I �[ 1,1111111' It
O£llo\\
Mlo U r (illltl,bllllliOII.Olli
\\1111011 \ 0 S I tI rI,) I 1 S C \\ hOI 0
shc \\111 spund gO I 0 tllllO \\ th h ,
moth I \\ e \\ ,h hcr 'pIOIlR tilt II P
MI Hamel Wllters hilS boon
cOllf Ilod to h,s bed I r" \\001. no
IS till IInp,oI ,no \01) ·10\\ II c
hopo to soo 11I1lI "I' soon
MI Illlrl MIS Rundolph T 01 101 of
Dool Gil lotuilled h,," ( I,t't SIIn
dll) nftel spelldillo " 10\\ dll)s \\ ,th
IllS brnthCl III IILII �I I'M IVn
tels nenl SIlILP
Dr T E Dnl '8 hilS J ocnton ,n
onr IIttlo tOil nul 1.0'"
1 onnl� "r"telS hns bll"t Dr Dn
VIS" 'lell ofileo over on IllS squnr c
II llloh 1111 P' 01 eo tho 1001 s 01 III S
plnuo lUll III IUh \I e lI,eglall to
111110 tho Dr lI,th us fOl ho IS" ===============-_-:::_=_===============--:
good physlC""
-----
MI 1\1 Jlgnn WILL",S hilS severed
his 00111 Cctl011 II ith tho (lrrn 01
J 0 Blltoh and Co uid hns
cepte.l " posibion II ith C II
mei
For Silt'
260uclesof laud iu 1311 II pntr-h
Dlsti J( t 7(1 IWItS III 111,.(11 sl ".
cultiv rtion wei vel� nell I 1111
stumped Situ ued three 11l11t'M
from the Ogeechee II I PI 11111 2
miles from the S tv 111111111 &
St uesboi 0 HIIIl WI) 11" II Hili
SOli Good huild ings 11111 <1 tell
ITIt houses one Ilige stale house
a lid one ne II gl II house
ituuted 111 It fine loo dlty fOI
shools ind JlI�IClJ iu
1�1I11S "l ply to
"'"len G I
1I�lwm� 1)0 liS
We are 11IlI'"g ruco lid I went her
IItllll '11 tho Noel '11111 I1l1d th J
stroots ul Oil' t(1\\ n uro guttll1g
tlUijl) hut 110 i ro st i l l bothered
YllLh tOllds I" d IIIOOCIISIIlS
M,ss M 1\ Nowton S r :Sllllh
und 1\1 II to II Hrnith J, I ,8110d 01,
VAr SIII1Il IV (lC'"l1g where Lhl) I
tOllded p,oLllll"d meot.mg ut l it.tlo
Ogpl)chtc UllpLISI Church
Wo 1111 gl1l110 learn of �II
\9'0,)(1 ock s speedy 10Ce\01)
s40 111 " lmost 11111'0"811)10 101
one t) recuv (I SO snou \\ hr n so
badl) wounded
MI JollI CIIi LOll und IllS t!lIl1�h
tOT �lls' �I 11,1'0 o( Emil 111101 CUll
ty aru \ 181LII1g J "C' ds tnd loin
tiVOS hero t.his wool
�II J II
IJI Ilg III S0ll10 JUOle \OIlISOn
�I, nnd M: S J R RI1Y "POllt
Sunduj wrth relntll S 110111 J,t)
nnd 1"1'01 til VCI) plouannt LIII1U
Everything 11011' lovolj except tho
retnrr which IIIIS 011 tho freight,
thoy 11I""lg 1111S80d thc pnasougcr
Mr 11111 M,s (! 1 IlIlLoll
move to Ol ito 111 tho nom rllLI11U
II hOI ;\[1 tult011 II "I go 111 bus
IIIOSS With i\11 \V S Prnetorius
OUI tlcmon S SIII1111101 tootwem
1111 stylus 'LI d populnr mnkos
I ho bost goods at moderate pnces
s Ill) mol to C \ J lIn'CI
A lnrge lot ol Gill IIIIPPll1go1
best quality nul all sizes ul t he
celr bi ,tl d Double Diamond
1 ecen ecl IVe C III
S I ve \ Oil money 1Ilc1 gil e ,011
I he hpst uuueriul
J G Blttch & Co
i\[1 Jos I
of III" now bui Iding 011
St,OOt ulreudj up und II
he 10, d) to move III
JL IS , unorcd Lhnt tho wedding
Bolls II I I 1110 III Shttcsl" Iu 011
Sunr)I1) 1,\01) hod \\111 f nd 0111
\I ho fo, II hen I ho time COl1l0S
M, C A Ln niei hns moved In
to his 11011 storc 011 COlli t House
It IS nicely fitted Ill' ru d
quite , shall)
I 111 rye I co and hOI dui oh
t(l l+ess ic "It Alollcill) fOI nn '"
dolll tc st,) II th relntivea 111
MHldlo G(Olgl'�I08S'S \1
ter Oilin IIlLlC lotllined f,om II
pIOSpCCtlllg Ltlp IlltO lonnessr
nl)n KOlltucl y
John [Jllgl'en u young III In fOI
mcrlyol (1'80c)" (OHlt)
conYetlll 11111 c oOlnt)
IhelIL( Jl\ If t h)olol
son to lUI I I) tl � I g
II ollths
Inn HooLh hale 100med II porln ,
81111'101 plncl'clng III" I1l1d h,"c
OpCII d lin ofliee In Slntcsbolo
tlle\ lie hoth grndlllltes of Lhe Inll
He huul n I the St t(o U 11 101. I) Iln"
lie pled ,t I I Iholll I SlIc(Psslul
) (It �lle
Olle 1 G hOlse s 1\\
fill Ilieh lllS"lpd
DI�"OnSt\l !lIl(l H,I PPllill IlIII
II Blltlll1,; sell Il1lllb�1 .,uck
III In (list cluss 01r1",
MI J
hiS I"I' t(
m thCl1l pall ts on ,rolldll) "'111
lcft On IVcdnosdn) for (;II1clllnllt,
\I hCI 0 h goe. Lo se, II bOllt In II Ill!
11, (' Slippl) of fllst elnss \Ingalls
[01 Lhe 1111 Iwd II InlCI trude
Mrs J D Blltcl lH hOl1lo ""filII
II[tOI so\elld months IlS,tlllg 101
IItllos �Ir nnLl M,s Blltel \\111
hO'Lt homo III �lJs J W BIlt, nn s
honse on North M 1111 treot
i\[1 C CT Bl,tch 11,11 1)0
tho fill1l 01 I G Blitch lIHI
J .d,rs shocs III elldl( ss IHIIBI)
rein lit 11(1) foot, Illd slI,L I he
fnslldlOllS or Telln plcnse thoccoll
olllle" bu)cr \ J I1IlICI
,llss J 110111 Tunes lolL �r(ll1dn)
for Fors) Lh \I hclO sho \\111
MOl 'oc Fcmllh Collego
,\ 1 Cl" csen tntl ve of the
lIent out tll the lltlol Illlll ,nil
plnnt of H B DIlYIS al (I. Co
1I1rl II hILt hc s 111 001ll ,nces h m
th tt b lei of good quullt) nnd In
suflclCnt quantity cnn bo IlIlldo
thele to supply nil loonl nceds
II nd thn t the P"' tICS shoult! mn I e
I success of till" ul1de, t d IIlg
1 hllll ,t o"Iefully selectod stool
of ch",llcn s shoes Goocl �oods
Itt III ng pi 'ues Consul t ) OUI n
telost b) gettl 19 )onl shoes flOl1I
(; A III",el
o (J AleJel nil" ,nci
I glttalltee thg shoes I soil De
feets ,n the I1Innufnct Ire Will be
mllde good 0,,11 nnl) II ear ,1n n
tetl IllUSt beexpectod Yom shoe
p It I olluge wll I be npploclfLted
C A J Ilnlel
Chnli,o s nIL' y 111011(18 hOlo IIcl
come h1ln blOl
lIfl 1, L I ulton of SILIUllI ,h
cnme lIJl I�st SUllci,) to spond It
week Ilth 101 ,tiles III Sttl,,")
Wo II Ish I 1111 , plollsllnt \ I. I
Mlsscs Luc) !lnd AlI,e 011,11 Ie
tuncd to College Pnrl last Moncln)
to tesumo th It stud es (or tho Inll
tOI III Itt Cox Collego
them II stud ous s lOoosslul
w� lie eioslIlg out 10 mOle
to �I"SISSIPPI mel II lie I genel
al I,Sl11tlllent of Diy GoodS
GLocelleR Inll oohel pi Opel ty lot
slle 13 he HI. tine IfIliles 2 hUlses
3 \I 'gons 2 buogl€S one] III ]Jell
tllle tIm bel lease� OUI stock of
IS complete and
mnstgo ltcoSt 01 beloll 1 IllS IS
I good ]Jlnce fOI merchandise
Ind Inlpentllle buslIlp..s
Johnston &, GlalJ lin
POI[lI Gl
,.--
I nll1 hendq U H telS fOI shoes of
ull descriptIOns I 19 ltttle brand
d I st) los sizes nnd PrJ
C A L'1tller
Col J A
S L Moore J,
IN the Pnn Ametlcan Exposl
tlOn nt Bnftnlu Ihey lIelit b)
IValol Wnshmgton Nell \OIk
and other POliltS Mr Bmllnen
prOllllsed to send bllok Item" along
tho \Ill) II Illch \Ie nre surc m,d °
lIlterestlllg Iflndlllg
Although Pastor MoMlilltn IS
stili nimble to hll IllS pulpit sel
vices lue oOlldncted fOl the Bltl>
bst church Olel) Snndn) lit tho
old aClLdelll) Iho pllhllO IS cord
IlLily IIlI I ted
Iho fitlll of H EIILl1kl)11 1",,1
Co hilS beon dlsoiled b) 111 II til "
cOl1sent l\[r Ii 1 t11l1khl1 COl1tlll
IIl1lg tho bllSlness
II Ie t tlel1ds of Mr Ii S
\lere ginn to see hllll
(L lido dO\l11 to\l11
cllIL! r lust MOllda)
Presldll1" J"ldor T i\[
prenohed !Ltth. Mothodlsl clllich
lnBt Sunda) I1lght nnd 101111lnod
over until IlIesrlal Qlllllcd)
conferenoe of tho ci lIeh II 's hold
on \\fondll) night
Mr J) 1" 13m1 one 01
stlLntlnl fnrmclo
to\l n [llasci L)
Gotto, IS C0l11111g In [lIOU \
Idl) 11011
,[01 nil IIld C
'1101 cd bllol lu 1,1 e II uld
IVltl Il Hol,,1 01llS8 iJ III
II110sIIIld I1sod(clln�lh[
HI 011,011 to , h ltntllgo
MI J dglLl Robel tSOIl loft all
Moml") for JacksQI11 "Ie IIhore ho
nttellciod the meetll10 of the Nil
\ ILl Si"1 e mOll He 1\111 prospect
for IL 10clltIOn 111 J lorida
Mr l:[ W
MI Will MoDollgnld In tJlO brok
OlllgO bnslIloss 1\LJ McDolI"II Id
IVlil 1(0 to AlnbanllL \I hOlo he 1\111
OliglLgO 111 thc Nnvnl Stores bllSl11
OR"
M r MlLlens L lillie) 18
Ing II 1I0nt cott"ge 111 ERst Slnt, s
bOlo It IS snld tllfLt th 'ngs 11111 \
look Stl lnge nronnci thut soctl\ll1
FOlt RENI
A new bllck �tole HI Siltesbolo
Ipply to the
WOOD FOR SALE
I Iltlo stole \lood nnd two foot
\load for snle lind ordels 1\111 ra
celie prompt IIttentlOn
W MlLnllSSlls Fo)
I hOle IIOle some people II ho
took In the OXO\II810n to AllglIStll
flOm tillS 1'1 we on Mondn)
I he IIIfnnt or AIl ,nc] �lls J IS
Riggs .het! (lile d 1\ Illst II col II I tel
II long Il1l1ess
W\.NIED
lila oats of second hllnd II In �r"l
J\ lei s 111,1 ) lQ good BOcond hnnd
JtlUC Hllilol If ) UII II n nt to I eel' tho II eel ds
ollLol)o I OOln tl)" hottlo of
Weolll K lIor hcfore )011 I,,"so
corn W G RlIllles
I, '0 uf
Mosl of ti,e" al. IIC 11011
rOlld to " IlLp,d 1 ocovel)
Oil Ing tu thc Illct th II .lIpOIIOI
con t cOIlIones ho,o In Olt)hl
Ad Ircss
DI ,r At Iiollnnd
Mls� ZIJlPle SII Inge : IftOI n
pie IS lilt \JSlt [0 lelttlles tntl
r'lends h�1 I IS I 'mlll( d 10 hel
bome III Stl le,bol (I Sht IV lS
'COUIllP 1111.1(1 bj MISS i\I lIy LOll
ROlllltlee "ho III I I spelld �OI1JP
tllilt ""I'lt Lit) -Pine POI est
EOJt !tENT
hl( II IIg I JCllted 11111' Cen
Ilrpolll1 Slntesbolo J'or
[lIrtleull" ppl\ Ie S I Olllll





i uox t '" """"' 0" "",,,' co, s I
Ita.__ ..............."""_ ........ "" .................... Ilu&�
S A ROGERS J.., H, BLACKBUHN
ROGIRS & BLACKBURN,
CONTRACTORS AND BUILDEK�.
All SOil S 01 C 11 p�11tOI
1'1 mil kt 111 tllJlOI
lntl 1'31)(1, 'I\Toll, clonelll wOlk
111(1 Sci lief Llt 111111 ,.,Llctl anteed
to bid 011 your work EstJnlates
ILt\ Ill", pU L cha e(l tho sLod. of �t I pie :1l1d l<'cmcy GIO
celles itom J\1:1 John:i\I J ncs \10 tnl,o pleasUle 111 un
nOLll1<':1l1g that" (' hal C 1 n t;to(" Oil( oj tho mo<:;t cOlupleteltncsof
Groceries and Fresh Meats
j[i'1J'ee 7{)l/3lHJe�'1f,
We have a Handsome nehvelY Wlgon and all goods
pLll chased fl om us WIll dc 11\ 1 ell pI om l)tl y c1t yom dOOT
III any peut of the CltJ' (rll0 1 S L lind
Southside Grocery,
Vv H KemJe(lY PlOP
H. ]!�fl'''liIIldili ..\:; cOo
Fm the NEX I 'rUm]) D \\ S W \1 III sell at (;Ot;t
<1, 1 ell ge stod ofCHOCKEHY llldGT.JASSWAHE
Come and Buy
Plate, Cups, SauceJ s, etc, at Bottom PllCe"
We also C8rl'y
A Iino of Fll1e lnne) OIl)CCIlOS ,tLho [OllcstPIiOOS Flesh
C oo.ls UIIlIl)S 011 hnlld
Come to our store
on l omt Ilonse Square 011 1\0' th �llL'" stlcOt lind get lialglLln'
H FRANKLIN & CO.




T A'l'TNALL INS'rI'l urE IH cl well gladed HIghSchool, and, beSIdes lts thl)] oubh htelmy COUl:;e, of
tel:; the follO\\ll1g depm tments cmd lllducements to Its
puplls
DEPARTMENTS
MUHlc, ARI AND El 0 unON DEPARIMENIS A (;Om
potent and expeuenced Fa(;u1ty- SL'<. Lll numbeJ a
good Llblal i' cmel Heachl1f, HOOl1) , leasonable TUI
t lOn I cheap boal d III good faml11es healthy locatlOn,
LL good moral atmOi:;phelt.:
El1l01lment, 1900-190] 240
Fall 'l'ellTI begms
First Monday in September.
['m El1L thOl 111 [OlluatlOll, ,dell OHS
JNO 1.J li.ENFIWE, B Ph, Plll111pal UlclJ..:tnll, Ga
01 W C PEHK1NS SEC\ B of 'I' Hag;m Ga
